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Pengembangan teknologi mobil listrik pada saat ini sangat dibutuhkan demi 
mencapai tujuan pengganti mesin berbahan bakar minyak. Hal ini dikarenakan 
semakin menipisnya sumber daya alam khususnya minyak fosil. Penggunaan 
mobil listrik dirasa efektif selain tidak menimbulkan polusi udara dan konstruksi 
mesin lebih sederhana. Mobil listrik khusunya gokart yang kami rancang 
menggunakan sumber utama yaitu daya dari baterai lithium Ion.Tujuan dari 
penelitian ini adalah perencaan pemilihan baterai pada mobil listrik yang 
digunakan sesuai kebutuhan mobil listrik, dengan metode literature, observasi,  
riset tinjauan lapangan, metode pemilihan baterai, dan metode pengujian. Dalam 
metode pemilihan baterai dilakukan beberapah hal yang pertama penentuan 
spesifikasi beban, penentuan spesifikasi motor BLDC, dan karakter baterai yang 
di inginkan. Maka dari itu hasil dari perakitan mobil listrik yang kami rancang  
menggunakan baterai lithium ion, dikarenakan  memiliki kelebihan beban yang 
ringan, perawatan yang mudah, mempunyai daya yang cukup besar, serta 
keungulan lain dari bataerai lithium ion adalah dapat menggerakan motor berdaya 
input sebesar 800 Watt, dan berdaya discharger sebesar 796,8 watt dan baterai 
tersebut memiliki beban 2,15 kg dengan diameter baterai 36x9x11 cm lebih ringan 
dan kecil dari pada baterai yang lainnya. 
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